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?『???』??????????? 、 ??????????っ?、??????、?????????? ? っ? ?????? 、 ? ? ???、「…… ー 」 、 、?? ???????「? 」 ?????????（ ）。?? ー ?? 、 ? ー っ?? 、 、????? ?? ? ? ? ?，?っ ? ? 、 。 ? ?ゥ??? ?????? ? ??? ??、「????? 」 ?????????? ? ???? 、 、 ?? 。???????? 、 。
刀8
114早稲田商学第3娼号
????????、????ー????????????????????????????????????????。 ? 、 ? っ 、?? 、 「 」 、「?? 」 、「 」 っ 。 、?? 、 「 」 「 」 「?? 」 ??。 ? ? 。?? 、 、???? ?? っ?? 。「 『 、 』 。 っ 、? ???? ????? ?? 。 っ?? 、 ?」（???）。 ??? 、 」 。??? ???? ??? ー???。??? ? 「 ???っ ??っ? （……）??????ェ ???? ????????????? 、 」 、???????? ??? ?? 、??ー???????????????????????????????????????????????????? 、 ? ???。 、 「 」 〈 〉 「 」 、?? ? 。 ? 、
7刀
ヴァントゥイユの交霊術511
??????????。???????????????????????????????????????? ー （??、??）???? 。?? ー ? っ ????。??????????????? 、 ??? ? 、? 。?? 。 ??? 、 ???????、?っ ?? 。???? ? ? ー 、? ????? ?? 。?????、????????????????????????????????????????????????? ? ?? ????? ? ????? 、 （??ェー? ?????、 、 、） （?? ……） 、 、 。?? 。?? 、 「 」?? 。 、 『 ．?? ー 』????、 ????? ?? ． ー?? ? 。 ?? 『 』（ ?
刀6
116早稲田商学第343号
????????????????????????????????????????????????????? 、 。?? ??????ォ??????????????????????????????????????。??? 、 、 、 、?? ー???? 。 ー っ?????? っ 。 、?? ? 。?? 。 ー （ ） 、
???????????っ??????、???????????????????????????????????? ??っ??? ????????。????????????????ー?? 、? ー?? ? ? （ ?
?? ）、 」 ??? 、?? ??? ??。 、???? ッ?? ???? 『 ??』（? ?? ） 、??、 。 ー っ???? ?? っ 。 、?? ?? ?? 、
刀5
ヴァ：／トクイユの交霊術117
??????????????っ??????????、?????????????????。?????????ャ??????????????????????、??????????????????????。????? ? ? ??????????????????、??? ?? 、 ? っ （ 、 ー ｝」? ???? ????????????? ?? ）。 、 。 、? ??ー （ ー ） 、?? ? ? 、 ????????っ?。????? 、 ー （ 『 ） っ? ? ???? ????????????、 。 ??????? 『 ャー 』 、 ? ??? 。 ?ー?、???? 、 、?? 。?? ッ ー ー っ 、?? 、?? 。 ? 、「??」 ??? ? ー ー 、 ー、?? ? ??? 、 ィ ッ ュ?? っ ?? ?????。? （ ．
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118早稲田商掌第343号
????ッ???????????????????????????????????????????????? ? ??????????????????』（?． ? ?? ??? ??? ??? ?????、????????????????ァ???????、「?????」（?????????????????????? ?? ?? ? 。 ???「 ???」 ?? ? 、 ー??? ? っ??? ー ュ（ ，?? ?ー ? ? 、 ?っ???。????????????、????????????????????????????????????? （ ） 、 ー っ ??? 。?? 、 ??? ? 。 、?ー???????っ ? 、?? ? ー ? 、 っ
???????? ? 。 ）? ?? 、 ?? ???? 、 ? 。 っ 、????? ????????????? 。 ー ? っ ?、?? っ ??????????? ? ?、?? ? 、 ャ 、 、 ェ ? っ ?
ヴァソトゥイユの交霊術119
?????（?????????????????????????????????????????????? ?）。 ???????????????? 、 、 っ???? ? 、 ?????????????????? 。???? ????? ?????? ??????????????????? 、?? ?? 。 ャ 。 ?????、 ??? 、 ー ェ っ ，」?? ??? 」?。?? 、? ー????? ?。 っ っ 、? ? ???? 、 っ 。っ??????????。??ー??????????、???????????????????っ?????。?? ? ? ?ェ? ュ 、 ー
???????? ? ?? ??? ? ゥ ー ? 。 ?、?? 、 っ 。???? ?? ???? ?? ???? ?? ，?『 ??』???? ???? ???。????（ ?????? ）、?? ? 、 ????????? ） ?????????。 ー 、 、 ー
刀2
021早稲囲商学第343号
?、?????????????????????????、???ー?????????????（?．?????? ー 、｝」 っ ? ?????????（???????? 。 ? っ ? 。 」??、 ー ????????? ? 。 、?? ? ー 、 ??? ?? ? 、???? ? ?? 。?? ー ????? （ ?? ）。?? 、 ー 、 っ?? ??。?? 、 ー ? っ?? 。 ー 。 っ?? 。 、 ー ィ ー?? 。 ー ー 、?? 。 『 』 、??? ??????ー??、 、 っ 。 、「 ー?? ? 」 っ 、?? 。 っ 。『 』?? 、 ?? っ 、 っ 、『
！7？
ヴァソトゥイユの交霊術ユ21
???』???????「??」????????????????????????????っ?。????? ? ? ? ? ?? （ ???????????????????? 、 。???…??????????』（ ?）???っ???っ ?。 「 」??「?????」 、 ??? ?「 ? 」 ? っ 、? ? ???? 、 。 、?? 。 ー 「 ??????? ?? 」?? ????、 、? 、 ー? ??? ????? ??、 っ 。 ー?? っ ?。?? っ 、?? 。 、?? 。 ? 。『 ???』??? っ 、?? 。 、?? っ 。 。『
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?』?????????、???????、?????????????????、??????、?????、?? ? ? ? ? ??? 、 ????っ??????? ??????。
フ69
早稲田商学第343号
???ー 。 、?? ? っ 、 っ っ 。?? ー （ ）?? っ 、 「 ??????」（ ． ）????????? ?ー? 、 ?? ????????? ??????? ???、?????ー?????? ?????????? ?? ? 。 ?ィ ー ?????? 。 っ 、??っ ???。?? 『???」????? 、 ?? ? ? ??? ?。 。 、?? 、 っ っ 。?? 、 。 、 ?。 、
ヴプソトゥイユの交霊術123
???????????????っ?????????????、??ー????????????????。「???〔 〕 」 、 ? ????????????????? 。 っ ??? 。 ??、 ッ っ 、? ? ? ? 、 、?「 ??」??????????、「 ? ?」 「 ?」???????? 。 ????? 「 」 「 っ? ? ??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ????? ?? ??．?? ．?? ? 。 ? 、「????????????????? 」 、?? ??? ー 』?? 、「 」 っ 「 、?? 、 」?? 、 、?? っ っ ?? 、?? 。 ? ?? ? ????????? 、?? ? ?? 。 ー?? ???????。? ???????? ??????????????、??????????????? ? ????? ?????????ュ ォ ァー ? ? ??、「? 」（ ュ
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421早稲囲商挙第343号
?ォ?）???????????、???????????。?」???????????????。????????、???????????????〈?????〉???????????????????っ?。?????? ? ? ? ? ??? ?? ? ? 。 ? ???? ?????っ????? 、「 、 」 」?? 、 ? っ 。 ???? ?? ????（????? ??? 。 ??? ????? っ 、 っ っ?? 。 ??? 。 」 。 「?? ?????????????? ???????」（????）?? ? 、????「 （ ）?????」 「 」（ ）?、 ー 、 っ 、? 「 ? 」?? ? 。 「?? 、 。 ー?? 、「????? ??? （ ? ?? ???? 。 ?? 、 」 。 ー
76フ
ヴァソトゥイユの交霊術125
??????????????????????????、???????????????????????
???????????????、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??????????、????????????????????????????????????????????????? ? ????????? 。 ー 、?? ? 、 、?? （ ）。 ?????? 。?? 、 、 。??、??? ?? ? ー 』?っ?、?? ? ? ??? ???「? ? 」 ? 「 ??? ???????? 」（ 『 ??? ???????? ??? ??? ?? ??? ? ?? ?? ?? ?? ?? 、、 、?。? 。 ? 、「 」???? ? ??? ?? ??? 、 、? 。?? ??? 、 っ???? ? ??? ? ? ? 、 、 、?。 ッ ? 、?。 、 っ 「? ?? 」 。 、 、 「??? 」 ? ???????? ? 。 、 、
％6
621早稲囲商学第343号
???????????????????????????。???????????????????????ー っ ???????。????、?? っっ??????????。????、?????????、????????????????????????
??????????????っ?。??????????????????????????????
?????? ???????、?????? ?????? ? ???????、??????っ 。 、 ? っ??? 。 。?? ??????????? ??? 。 ー っ?? 。 ? 、?? ッ 、『 ?』 〈 ー 〉 ? ー??? ??? ????…??? ??? ??? ? ??? ?? ? ???? 、 ?? 「 」 「 っ 」 ???? ?? ??、 、?? ?? ?? 、「 、 ? ??? ? ???? 、 、?? 、 っ 。」??? ? っ ? ??、 ? ?? 「 （｛???? ? （ 、 ） 「 」 、「 ー（??? ?? ???????? ?????????????? ???
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ヴァントゥイユの交霊術127
?。?????????????ー??、?????????????????????????????????? ? 。 ? ??? ???????? ???????。? 、?? 、 。「 ? ?」????、「???????????????」???????????、???????????????????。?????? 、 っ 。?? ? ???。????????? ?。 ??????????、??????????? 、??。 、 ? っ 。? ?、
?????、??、??、??、??、?? っ 。 「 」 「 っ?? ……」 、「?? 」 ??????????????? 。?? 、 っ 、 っ 。?? ?? ?? っ 。 ｛??。???『 ?? 』? 、???? ????????????????? 。?」?? 、 っ???? ? ?? ???? ??????? ?ー? ? ー っ 、
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821早稲田商学第343号
?「???っ????????」???、?????????????）??????????、「???????? ? 」（ ? ? ? ????「 」? 。「 」 、「 」 、?「 、 」 （?? ? 。 、 ???????????????っ??? 。『??。 、 、 、 ??????? 、 ?????? ???、?????? （ ??? 、 。 、?ー??????っ ???? ? ? ? ?っ 。「??、? 」 、 「 」?? ? っ （? ??? ? ? ???????? ?（???????? ? ? ?? ??? ??????? 、「 ??? ? ?? 」（ ??? ???????? 、 、 ー?? ?? ? ? ? ? 、 、 、 、 、??「 」 。? ? 「
????????、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、?????、??、??、??、??、???????????? 、 っ 」 、?? 。 ー ?
763
ヴフソトゥイユの交霊術92ユ
????????????、?????????????????????????????????????? ?????? ? ??????? ???????? 」 ? ??? 、 ?????? 。?? 、「 ??? っ （……）、 ??? 」 。?? ?? ???っ 、「 っ ?? ??? っ ???????????」、?????????? 。?? （?? 。 っ 、?? ??????。???? ?? 、 ー ? ?? 、?? 、 」 ? 。?? 、㌻」 ?? 。〈?? 、『 』 〈 〉 ー?? ??????????? 。 、 、???????? ?? ?????? ?? ?? ??、?????????????????? 、 。 、 ? ?? 」 、?? 。 」 ?? ??、?????? ?? ? 。?? 、 ー
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130早稲田商学第3蝸号
???????????????、「?????????????」（???）?????????????????、 ??（?????? ） ?? ???????? 。〈?? ???????? ? ????????????? ? ????????? 、 、 っ?? ? 、 「 ィ 」（?? 。?? 。 「 ァ ゥ 」 、ィ??????????〈???ー 〉????? （???? ?????? 〈 〉 、 ???? ㌣ 。〈 〉 ???? ???? 、 。 ???? 、 ァ?ゥ ?、 ? ? 」 っ?? ? 。 〈 〉?。?? ? ????? 「 、 」 、「 ??? ? 」?、 ? っ 。 、「???????? ????。 ??ェー??????????、?????????????????」（???）???、〈??〉???????????? っ
??????? ー??． ???? ? （ ） ?? ? っ??????。 ? 、
167
ヴァントゥイユの交霊術131
???????????????????????????????????????????????（????）?? ?? ?? ? 。 、 ?? ??? ?????っ ??? ???。???っ?????? ??、〈???ー?????????????（ ?????? 、〈 〉〈 ー ? 「 ????」（ ． ??、〈 ????? ? 〈? 「 」（ ． ）?? ? ????? 。 ?? ? ー ???? 、?? 、 、 っ 。「 」 ァ ゥ?? ?? ? ?? ?、 ?? ー ? ??? 。 、『 』 ???? ?? ?? ? ??? ????? 」（ ? ?）??? ?。「 」 、?? っ 。 〈 〉 「 」?っ 、 。?」 ? 、 っ ?? 。?? ー 、 ? ? っ ?、 『? 』? ?（?????）????????????????????。?????????????????、????????????? ?????? ?っ??? ? ? ?。 ??
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231早稲田商学第343号
????????????????? ?? ?? （?????）??????、?????????????、??????????? 。 、 ? ? 。 ????? ? ???????? ????????? 、 ?? 、 ??っ????????。 （?? ）?? 、 、 っ 、 ? ー?? 。 ?ー? ? ）、? ? ??? ??? 。 ? ???? 、 。 ー?? 、 っ?? ?? ? ? ??っ ?? 。???? ?????? ???????? ?? 、 ? ? 、 ー? ????、 ?? 。???っ 。 、 「〈 〉?? ?????ー』 ， ??? ????????????????????????????? ??????????? ? ????????。『? ?????』（ ? ?
??????? ?（ 。? ?? ?? ???? っ 。 、 っ
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ヴァソトゥイユの交霊術133
?、????????????????????、??（?????）?????「???????????????????????????????????????????????」 ? （ 「 」 ）。 ? ? 、?? ? ? 。? 、「 、?? 、 」、 「?? 、 、 、???????? ? 」。 ? ー 。『???????』??????????????、???????「???????????????????????? 、???? 」（?．?? ） 。 ??????? ??? ? 。?? 、 ?「 っ ? ???? ? 」。?っ?????「???」????っ 。 ? 「 ? ?
????????、 。「?? っ 、 ??? （……） 」?? ????? ???? ?????? 」（ ?? ????????????? ?、 ????????????????????、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、???? 。 。「?? 、 」（ ． ）。 ?? ??
？58
弘1亭稲田商学第343号
??????、??????????????????ー????????????」??、???????????? ?。 ??????????、??????????、 ? 。〈??．??????????????????????????????????????????????????????? （ ??? ????（?。??）??? 。?? 、 っ 。? ??????? ???????ー??????? 、 っ????? 、 。?? ??? 、 っ 、?? っ ? ??? ー 、 。?? 。 ??????? （ ???????? ?? ??。 っ 「 」、 、??、 っ 、?。 「 」 、「 っ 」? 。?? ?????? ???? ?? （ ．
75？
ヴァソトゥイユの交霊術531
???????（…???????、??????????????????????????????????????? 。 ???? ??? 、「? ?」? 「 ????? 、 ー ー 。 ?? 、 、?? 」（ ）。 ?? ? ???? ???? 、 ??? 。『 』 「 」 、 ??? ???? ?（ 〞 ←?? 。 「??」 、 「 ? 」 ? ? っ?? ?? ??? 。??? ?? ??ー??????。?? 、 。?? 。?? 。 。???ー ?? 、 ?????? っ ?? ー??? ? ?、 ?????? ???? 、 ?、?? ??? （????、 ） ???? ????? ?????? ? ?????????? 。 、 ??? ?、 。?? ?? ? （ ??? 。
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631早稲田商学第割3号
??????????っ??。????????????、???????????（????????????? 、 「 ?、 ??????????????????? 、 ??（ ????）? っ ?」（ ? ???????????????????????????????????????????????、 ? 、 っ 。?? ?、 ??ー??????? ? ????? ? 、 ? ?? 、?????、 ? 。 ? っ?? っ っ ?ー 。?? ?? ???っ????」??? ???? ?? ? ??ー?????? 、 。?? 、 「 ??? 」 ? ??????????? ?「???????っ??????????????、???????????」（?????????????????
???? ???「?? ?っ 」（ ） ? ? 。 ?? 、「?? ??、 ? ?? 」 （ ． ）、「 」（ ．?? 、 。?? っ ー 、?? 。?? 、 、 。
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ヴァ：／トゥイユの交霊術137
???????????????????????????｝」??????????、??????????????っ 。 ????????、??????? 「?? 」???????、??????????????????。??? 「?????????」 ?「 ????????? 、 ? ? 」。?? ? 「 っ 」 ???????? 、 、「???????」??っ??????????（????。??????????????????????????????? ???? （ ． ） 『 』 ォ ュ ???
?? 」 っ （ 。 ??? 、 。 ー????????????、??? っ （ ????? ） 。「 」 、 「?? （……） 」 。 ? 、?、 ュ ー ェ 、 、?? ? 「 〔 〕 ュッ ゥ 」 、「?? ?」（? ） 。 っ???? 「 」 っ 、 、「?????????????……」??っ?、????? ??? ?? ?っ ??
754
831早稲田商学第343号
（?、??）。??????????????????????????、??????????????????
?????????????????????????、???????????（?．??????? 、 ????????? ? ? ?????? 、 。?? 、 ??? 、 ? ??????????????? ?? っ 、 っ 。『? 』?? ????????????????????。??????? ?????????????? 、 っ 、 「?? ?? 」 ?? 。?」????????、??????????? ? 、? 、???? 、 っ ???? ー ュー 、?? 、 。???? ??? ?? 、?? 、 。?? ??? ャ 。 、?? っ ー ィ 、
753
ヴァソトゥイユの交姦術ユ39
???????????????????。?????????????????????????、??????? ? 。 ??? 、 っ???????????????????????????? 。 。 『 』 、「?? 」 、 。 「?」?っ ?。 、 ? 、「???っ 」??（??????? ?〈???????????〉?「?????」??っ??????（?』?）。??????????????
???、??????? っ 「?????? 」 （ ）。?? ? 、 っ??。 っ 、 ?????っ?、?
「???????????」 ???っ?（ 。 ）。 ?、〈???ー ? ? ?? ????????? ? ? 、 ??? っ 。?? ? ? ? 。 、『 』?? 、 。
?? ?? ? ? 。 ?「?? 」 「 」 っ 、???? ??（?． ）。
752
140早稲田商学第343号
?????????。????????????????????????????、?????????????っ （「 ? （ …）??????」?????????? ??? ?????????? ?。?? っ 『 』 、 。?? 、 っ 。?? ???? ッ ? 、 っ 。 ??? 、 「 」?? 。「??? 」（?? ??? 、 。 ? ?????? ?? ? ??????????。 ???? っ 、?? 。 ー?? （??「 ???? 、????? 」 （ ??? ? 、 ュー っ??? ? ?? ? ???? 、?? ??????????? ?。 ???、?? 「 」（?? ）
??????????????????、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、
?? 、? ???? 「 ? 、 ????????」?????、??? っ 、
157
?????????????。
ヴァソトゥイユの菱三隻轟術141
???、 ??ァ??ゥ ??????????。?????????、???????????????????? 、「 ????????? ? 」（ 』 ）??、「 ??? ? ?????」（??? ? ?????? ??、 ??? っ 。?? 。 、 ??? 。 、 、? ?? ? ｝????。 ?? ????????????????????????????????????? ????、「 （???? ?? ???????? 」 （ ???、 、「 ? 」 ?? （ァ????????????、???????「????（……）??」???????????、「????????? ァ ??? （??｛??）????」 （ ??????????? ????? ?、 ー 「 」 ??? 、「 ? ? ? ???」? ?（?』?）、 「 ?? 」 ?っ ???? ? （ 』 ）。???????ャ??ュ????「?????」???、????っ???????????、????「???
241早稲田商学第343号
????」（?．???????????ャ????????????????????????????????????ァ??????????「?????」?????????????????????（?．???．??????? ?? ?????? ?? 。 ?、??? ー?????? ?、「?ー?? ? 」（…?????（…??）??? ? ????????）??????? ? ? 。 ー 、 （｛????）??????? ? ? 。???? っ 〈 〉 、 っ 、 「?????? ?? 」（ ?? 。 ）、「 」（ ??? ????? 、 （ ）」（ ????????? ???????、 （?????? ???? ー???? （ ??? 』 ??? っ ????? ? 」（ ．?????????? 。 〈 〉 、 「 ?」（?? 。 「 っ 、 ? 」 ??? 。 っ 「 」（ ． ??、、? ???? ?????（??『? ??っ? 。「 」、?? ?「 」（ 』 ?
94？
ヴァソトゥイユの交霊術341
????っ??????????????????????????』??』???????????????? 「????? ??」（? ）、 「 ????? ? 」（ ??。）??? ? ?? ???????? ???? （? 。）。 「 」（? ????????? 。〈?? 。 ?????「??? ッ ー 」（?? 」（ 』??????????? ? ?????「??????????、???????????????????、??、??、??、????????????????????????????????????????????????????????????????、??、?? ? ??? 。 、??????????????? 。 ??????????? ?? ? ? 』?? 。 。「 ??? 」??? 、 ? 「 」（ 』?? 、 っ 」 。?? 、「〈 〉 、 〈 〉、 〈 ．??．??? 」? ?。??? ?? ?? ．?っ 、 ァ ゥ 。「?? ? 、 ? ｝」?? ? （……） 」（ ）?? 、 、
748
144孚稲囲商学第3姻号
?????????????????????。??????????????、「?????????????? ?????? ? ??????っ 」（ 』?） ????、?????????ァ??ゥ???????「?????????????????????、????????っ?」（ ????） 。 ???? ?? ? ??? ??。 ???、?? 「〈 〉 ?」 ? 「???? ? ? ? ? ??????? ???????????? 、 、 『 ? 』 ??? 。 、?? 、 ? 、??っ ???? 。?? ? 」 っ ?? 。??っ 、?? 、?? 、 ??? 〈 〉 、?????? ????? ，「????????????????????????」????????、???????????????????? っ ????? 。
?? ）。 、 ァ ゥ っ???? ? ? ??? ??、 、 、 、? ???? 。 《… ． ? 、 》 「… 〈 〉、
74？
ヴァントゥイユの交霊術姐1
???????????????、??、? ??、 ???? ????????」????????。??????????????????、 ? ? ? ????????。? ????? ?? 、?????? ???????っ???????っ? 、??? 。 、 ?、?ァ ゥ?? （ ）。 ? 、???? 、 ? ?? 。「 ? ? っ ??? ?????????? ? ．? 、 、 ??? ?」（??）。 ????????、????????????? 〈 〉 ??、?? 。 、 っ?? 、 ???? ?? 、「 」（ ??? っ? ?? ?? 、 ??? 。 、「 （?? 」 ?、????? 。 ? 、???? ???? 、 。 ッ?? ｛ ??っ????、??????? っ??。???、? ???? ? ?? 、 「 」
746
146早芽薔困商幸拳窒奮343号
?????????????????っ??、????????????????????????（?．????????? 、 ? っ? 。?????????????〈???〉 ???、???「???????」（?????????????????????．???。?）??????????????っ 、「 」（?、???? ?? ． ） っ???? ? 。???? 、? 、?? 。 ? ???? ???? 」（ ?） 。 ? ? 、? っ??ー ?? ?、? 〈 〉 ?? 〈??〉 ??? 、 ? ????? ? ? 。「????? ? ? ?」?? 「 〔?? ??」??〕 ?」 ?）、 「 ? ? 、?? 」（ ）?? ??。?? ?? ? 、〈???? ? ???? 。 ?? ? 。???? 、? ??? ????? 。 、 ?? ?? 。?? 、 ァ ゥ 、
54z
ヴァソト穿イユの交霊術147
????「???????????」???????????（?』????）。????????????????? 。 ? 、? 「 」、? ァ? ゥ?? 「 ????」（ ） 「 ???? ? ?????」（???????、? ??????? ? ? ??????? ）。?? ?? ?? ? 。〈 〉?????? 、 ??????????．???????????????????????????????????????????????「 」 ? 。?? 、??、??ー? っ 、「 〔 〕 （
?????、??、? 、? 、? ?? ????? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ????、??、??、?? （? ） っ ??……」（ ????、 、 っ 。?? ? っ 、 。?? 「 」（ ） 「 」?? 、?? ? ?、 ? ?? っ???? 。 ??〈? 〉 、「 、 ???? ? ????、 」 っ?????? ? 。 ??、 ???????〈???〉?? ．っ????。
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148孚稲田商学第343号
???????????????ー???????「????」?????????????????。?????? 、 ? ? ? ??? 、 っ 、 っ?? っ????? 。 ??????? ? ?（???????、 、 、 、 、 、 、?っ ? ?? ?????ェ??????、《… ?? 》??? ???（??）??? ? ? 、 ??? ? ????????。?????? ? 、?? 。 、 、??ォッ?? ?? ??? ?????」 ?? ??? ?。 ????? 、 ー 、?っ 、 ョー?? ? ー 。 「 、?? ?????? 」（ ?）? ?????? 。 ァ??ゥ 、 ? っ ー 。?? ? 。 、?? ???? ???? 。 ー
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ヴブソトクイユの交霊術941
?????????????????????。?ァ??ゥ??????、??「??????????」?、「??????????????」〈???????????????????????????????????」??、「〔???〕? 、 ……」 ???????（ ? ? ??????? ?） 。 ?????????ー??、?（?????????）????????????? 。〈 〉 、「 、
???? 。」??「 ??? 」（ ） っ 、 ??????っ ??? ?っ?? 。 ? ??? （ …） ー ……」（?? ? 、 、 っ ー?? 。 ョー 、 っっ?????っ??????。 っ ???????、???????、???? ー 、?? 。 ー
? ????????? 。 、 ? ? っ 、 ????? 、?? 、〈 ? ????、 っ 。 ｝」???? っ????? 、 ????????? ?
フ42
150早稲田商学第343号
?????ョ??????????????????????????????????????、??????? ? 、 っ ??? 。 、「 っ?????? ? ???????? ????? 、 ァ ゥ????? ?? ?????????????????? っ っ 」（ ）。?? 、 。｝」 ァゥ? ?? ?? 、 ????? ????。?????????????????????。? っ っ 、?? ? 。 ????? ? 、 」?っ ??? 。???? ???ー ?? っ っ っ 。『?? 』 ? 、 ュー 」?? 。 、 ー?? 「 」????? ? 。????? っ 、 ? 。??、????????? ???? ?「????? ? 」 ? 、 」?? ? ー 、
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ヴァントゥイユの交霊術151
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????。?????????????????っ?????????????」?? ????、? 。 っ 。?? （ ー ? ）。????? ???? ???．?? 、 、 。?? ????? ?? 。???? ?〈 ?? ? ??（〈?????? ????? ? 、 、? 、 、??、ー?????????? ????……） 、 、 、??? っ っ ??????? ??。 ?。 「???????（ ） っ?? ? 」（ ） ? 、 ? 、????????? ?、? 。??????????????????????ー??????????????????????????????? 、 「 ??。 、 ?、?? ? ?? 。???? ? 、 ? 、?? っ 、 ?
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152
???????、??????????????????????????????????。?????????? ??????? ???????? ??? 。 、 「 」（ 』??? ??? ??? ? ? ?? ??? ?? ?? 、 、 、? 、 ?、?? 。 、 、、??、??、??、??、??、??、?? ??? ?? ?? ??。
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早稲田商学第343号
注
???????????、??????ー???．????。?????。???????? ? ? ｛ ? ?????????「???ー????……」???? 、 ??? ? 。??? ?? ??? ???? ? ? ???????? 、 ー『 （ ）』（? ）、?????? 、 、 ???? 、 『 』（ ）、 、 『 ???? 』、 『 』、 、 ョ??? ー 『 ュ ????』（??? ）、 、 。??? 「 ー 」? （ ） 。??? 、 。?? ㌻ ? ? ??? ャー 『 』 ??? ???、 ? 「 ー 」 （ ? ↓?? ? （ ） っ ???? 、?ー? ? （『 』） ?〈 〉??
ヴァソトゥイユの交霊術351
⑩⑩（9）（8〕⑳⑳㈹鱒⑰⑲⑮⑭⑳㈲㈱鱒⑫ ????ュ???『??????????、??ー?．?．?????ュー?』（?????、????）。??????? 。??? ? ー ??????????ー ? 、 ッェ ?? ?? ?? ? ???????? 』（ ） 。 ???、? ー??っ ? ? ? ??????? 、 、? ? ? ? 。??? 、 ?? ????? ? ?っ 、 『 ー 』????????????????????ー???????????????????、?????????????????。 ? 。 、 ? ?? ???? ???? 。??? ｝ （ 』 ） ュ 、 。っ????? ー っ ? っ??????。?????? ??????????｝ 、 ｝ ｝、 ｝、 ? 』????? ??? ????? ｝㌣ ??? ?? ? ??? ? ? ｝ ．?? ? 〜??? 、??? ｝? ） 、 、 、?? 。?? ????? ??? ．、? ????? （ ） 〞
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451早稲囲商学第343号
⑳⑳⑳鶴㈲鶴鯛鋤鯛鉤㈱鯛 ?????????????。???、???????? ? 、㌢????? ? ???????㌣?????????ー ? ??、 ????????????、「『?????』??????（??????????」???????????????????）、??????????????????……」（?? ????? ???? ）。。?っ???? 、 ?ー?? ??????????? ? 。 ???????????『?????』???????????????????（?．? ． ? ??? ? ?? ）。
??????｝??????．?｛?????、 ????? ???｝???????????? ???? （ ． ． ? ? ??????????? ?????? ?．? ??? ?? ー 『 』
????????、「??? 。 っ ?? ????
???」（ 』? ????? ? 。 、 、 、「 」 っ??? 。?? 。 『?ッ?』 、〈? ー 〉?? ??? ?? ー ? ??????? ? ?? ? ??? 。「 ???、 ? ……」。? ? ．??? ? 、 ?、 （ ）。?? ??? ??? ? ? ?? ? 、 、 、 、?『? 』 っ ? ? 。 「 」?????? ?。 ?。 っ
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ヴァソトゥイユの交霊術155
?、??、??、??、????????????、?????????、?????????????????????????????????、????????????????????????。??? ァ 、 ???????????????? 。??? 、 『 』 、 ??ァ?????、「?????ァ? 」 、 「 」 、「 」 、??? っ 。「 」 、? ????? ? 、 、 「 」??? （『 』、 、 ）。 ァ 、??? ャ ー『 ? 』 っ? 。 ァ 、?「? 」 」 「 」 、「 、 、 、 っ??? 」 。??? ? ァ 、「 、 」 。??? 、 ァ 。 ー 、???「 」 、 っ 。??? （ 』、 。? 、? ? 「 」 ）。 『?ー 、??? ）。 ー っ 、?〈? ?〉 ァ??? っ 、 。?? ? 、 ． （《…?? ? ｝ 、 、 ? 。?? 《… 、?? 、 ? っ??ィ ?? ? ? （ 。??。
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651
?????????????????????ッ??????????????????????????????????? ? 、 っ 。??? 、 、 ???『??????』?????。
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早獺田商学第343号
